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Het Taatstollen Tan de inrloed Tan ijzer op de 
maagaaaopaaae bij sla. 
Proefopzet 
Ia eea pottenproef werden de Tolgende faktoren verge-
lekea • 
faktor a maagaaagift 
0 « geea 
1 - 400 mg IttiO^.IgO/liter grond 
2 - 800 mg üaSQ4*IgQ/liter groad 
fakter b ijsergift 
0 - geea 
1 - 5Ô m Chel 15S Fe/liter groad 
2 - 100 mg ©hel 138 Fe/liter groad 
2e behandelingen varen ia Tier voud ia de proef opge­
nomen. lik proofTak tostoad ait tvee plastic emmers met elk 
tvee plaatea. Se earners vara opgesteld ia eea kapje Taa de 
Tariakas volgens het schema ia bijlage 1. Ie groad werd 
Taa eea buitenperceel Taa de tuia Taa het proefstation genomen» 
Teeltverloop 
Op 22 april 1968 verden de «mers met groad gevuld, 
aadat per m' groad 1 kg kalkamaonaalpeter, f kg dubbelsuper­
fosfaat ea 1 kg patenkali was doorgewerkt, la tabel 1 is de 
analyse Taa de gebruikte groad» vaar de kunstmest reeds vas 
doorgewerkt, opgenomen. 
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org. 
stof 
CaCOj pH Po Al VaCl glr. V P K Mg Mn 
5,0 0,3 6,8 1,4 1,2 3 0,1é 6,9 9,6 11,0 85 7,5 
tabel 1. Da analyse ran dl« gebruikte grond« 
Op 24 april word hot aangaan on hot ijzer toegediend. 
Aan aangaan 0, 4 of 8 g aangaansulfaat per eaaer on aan ijser* 
oholaat 0, & of 1 g por eaaer. Be «la word geplant op 25 april. 
Twee planten per rakf ras Heran. Torons word per earner 1 1 
water gegoren. Daarna werd tijdons do teelt de grond regelmatig 
rochtig gehouden. In totaal werd hierroor 10 1 water gebruikt. 
OP 6 mei werd >ij do behandelingen net do feoogste aangaan i^ft 
oreraaat waargenoaen. Gele rlokkon roornaaelijk aan de toppen 
ran do bladeren. Op 20 nel bleek bij behandeling 0.2 de 
groei ran de sla aohter te blijreni do bladkleur was lieht. 
Ook bij behandeling 0.1 was dit enigszins het geral. Bij 
do oogst waren de planten ran dose behandelingen seer lieht 
gekleurd en wat ohlorotiseh en waren duidelijk in groei aohter* 
gebleven* 
Set oogsten ran de sla rond plaats op 26 «ei. ferons 
worden op dose datum gewas- on grondaensters rersaaeld. 
Opbrengst 
Bij het oogsten worden gegorens rersaaeld orer do randen, 
de kleur» het aangaanoreraaat en het kropgewioht. In bijlage 2 
sijn de resultaten opgenomen. 
gropgevicht 
Set kropgewioht ran de sla is saaengerat in tabel 2. 
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Fe 
Mn 0 1 2 gea 
0 297 213 211 240 
1 298 290 288 292 
2 286 293 284 288 
gem 294 265 261 273 
tabel 2* Eat kropgevioht Tan de «la* 
Zoals blijkt» is er tua een da tvee faktoren een stärkt 
interaetie aanwezig! bij d« viskundige Terwerking werden da 
TOlge^de resultaten -verkregen i 
faktoren overschrijdingskans 
Fe-toediening bij Mn <0,01 
bij Mn 1 0,06 
bij Mn 2 m 
Fe 0 - (Fe 1 en Fe 2) bij Mn 0 <0,01 
Fe 1 « Fe 2 bij Mn 0 • 
Fe © - (Fe 1 ea Fe 2) bij Mn 1 0,03 
Fe 1 - Fe 2 bij Mn 1 -
Het teedienen van ijserchelaat bleek het krepgovieht Teerai 
ongunstig te beSnrloeden bij de behandelingen sonder a&ngaantoe-
diening. Bij de behandelingen met 400 ag mangaawanlfaat vas eek een 
gering negatief effeot van het ijzerohelaat aanwezig* Het Bega» 
tieve effeot Tan het ijzerohelaat «as bij 50 mg per liter grand 
reeds TOlledig aanwezig! Terhoging Tan 50 naar 100 mg per liter 
gaf geen betrouwbaar groter negatief effeot» 
l*n4 
lij de randbeoordeling verden eijfers gegoTen tussen 0 en 10. 
Sen hoger eijfer, naarmate het rand erger was» Het raad dat ia do 
proef Toorkwaa vas Tooral het zogenaamde stippelrand. 
Zn tabel 3 is een erersieht gegoToa. 
4-
Fe 
"s^s^ 
0 1 2 gem 
0 9,5 2,5 2,0 4,7 
1 9,8 8,8 8,5 9,0 
2 8,2 8,5 9,5 8,8 
gem 9,2 6,6 6,7 7,5 
tabel 3. let gemiddeld« randcljfer. 
Zoals blijkt, hangt het randcijfer seer nauw samen met het 
kropgewioht. Dit is vooral bij stippelrand raak het geval» Bij 
de behandelingen met een laag kropgewioht ia weinig rand aanwezig. 
Kleur 
Bij de kleurbeoordeling werden eijfers gegeven tussen 0 en 10. 
Ben hoger oijfer, naarmate de kleur donkerder vas» Ben oijfer 
van 5 werd bij een normale bladkleur gegeven» In tabel 4 is een 
overzieht gegeven. 
Ito 0 1 2 gem 
0 5,2 2,5 2,2 5,3 
1 5,5 5,2 5,0 5,2 
2 5,0 5,2 4,5 4,9 
gem 5,2 4,5 5,9 4,5 
tabel 4» Be kleurbeoordeling van het gewas. 
Belangrijke kleurafwijkingen deden sieh alleen voor bij de 
behandelingen 0,1 en 0,2. 
Mangaanovermaat 
Bij de waarnemingen over mangaanovermaat werd onderscheid ge­
makt tussen liohte vlekken die voornamelijk langs de bladranden 
optraden en neorotisohe vlekken die voornamelijk in het oudere 
blad voorkwamen. Be verschijnselen hingen vooral samen met de man-
gaangift. lieronder is het peroentage vakken weergegeven waarbij de 
versohijnselen zich voordeden 1 
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grondonderzoek 
Op 1 n«it 20 aai aa 28 »ei werd da grond beaonsterd aa 
oaderzooht. Klavbij werdaa uitwisaelbaar en aktief aaagaaa aa 
uitwisselbaar ijzer bepaald. Ia bijlage 3 «ij» da resultaten 
toliedig «pgeaoaea. Be mangaan toediening blaak geea duidelijke 
invloed ta hebban op hat gehalte aaa uitwisselbaar ijaar aa da 
ijzertoedieaing had gaaa duidelijke invloed «p da aangaaagehaltea. 
laa overzieht van da resultaten la la tabel 5 opgeaesum. 
Ma-
gift 
aitv. m aktief Un Fa« 
gift 
aitw . Fa 
1/5 ao/5 28/5 1/5 2® ƒ j 28/5 1/5 
*°/5 
28/5 
0 4 4 5 24 28 27 0 1.4 1,2 1,3 
1 56 21 25 79 73 90 1 1,7 1,4 1,4 
2 109 62 78 138 103 154 2 2,4 1,5 1,6 
tabel 5* Se resultaten van hat grondonderzoek. 
Zoals blijkt, wordt da mangaaatoedieaiag duidelijk ia da 
aaagaaagehaltea teruggevonden. 
Ook bij da Ijzartoadiaaiag is dit het geval. 
Ba stijging van het aaagaaagehalta zou bij da hoogste aaa-
gaantrap — als het reluaegewieht ran da grond op Mn wordt 
gesteld «— ongeveer ^|| ^  - 104 d.p.a. aoeten badragaa. 
Gemiddeld wordt daza stijging bij hat gehalte aktief mangaan 
inderdaad bij benadering gevonden. 
De stijging van het ijzergehalte (ijzergehalte chel 138 is 5?0 
aou moeten bedragen t 
0,°^ I « 2 d.p.a. Bij da eerste bfeaoaetering is da ver­
hoging f£a d.p.a. en bij de laatste bemonstering aleohta 0,5 d.p.a. 
Het ijzer wordt blijkbaar snel omgezet ia moeilijk oplosbare ver­
bindingen. 
Savaaoadarzoak 
la tabel 6 zijn da resultaten vaa het gavasonderzoek op 
ijzer vaargagavaa. 
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\ Fe 
Mn ^ 0 1 2 gea 
0 143 26I 167 190 
1 1?6 179 166 174 
2 157 170 155 161 
gea 159 203 165 175 
tabel 6* Be reaultatea van de ijaerbepaling 
in het gevaa« ^  d^m /^ *y= de ç!rot]e 
Bij behandeling 0,1 ia een abnormaal hoge uitkoaat verkregen. 
Mogelijk ia deze veroorzaakt door een monaterfout of analyaefout. 
Duidelijke verachilien tussen da uitkoaatan «arden niet gevoadea. 
Be raaaltaten van de mangaanbepaling zijn in tabel 7 opga* 
noaen* 
\ F e 
0 1 2 gea 
0 17 14 6 12 
1 225 186 147 186 
2 504 426 450 460 
gea 249 209 201 219 
tabel T« Se reaaltaten Tan de aangaaribe paling in het gewaa* ^  
clptn M h cù dr cf? 4)4'/• Ba toediening van ijaar ohelaat blijkt het aangaangehalte 
yan het gavaa eaigaaiaa te hebbea verlaagd. Be aangaantoedieaiag 
verhoogde het mangaangehalte atark. Ba betrekkelijk geringe ver­
laging van het aangaangehalte bij de laagate aangaantrap had grote 
invloed op de opbrengat; dese geringe verlaging was blijkbaar vol-
doende om ematig aangaangebrek te veroorsakea* 
Be verhouding tussen het aangaangehalte van het gevaa aa hit 
gehalte uitwiaaelbaar aangaan van da grond bij de oogst ia ga* 
aiddeld oagavear 6. Bit ia belangrijk lager daa bij voorgaande 
oaderaoekingen ia gevoadou voor dit type groad. 
Conolu a ie a 
la eaa proef ward 4« invloed van ijaartoedieniag 
op da «angaanopaaae raa sla nagegaan. la can faktorenproef 
werden daartoe rersokilleade aangaan» ea ijsergiftea Tergelekea. 
toediening raa ij»arohelaat sonda? aangaaasulfaat r«roor-
•aakte ernstig aaagaaageteek «a «sa belangrijk lager kropgewiofct. 
Gemiddeld onr 4« aaagaaagiften Heek hat mangaangahalta vaa 
bats gavas tij 4« toediening ran het ijserohelaat ongeveer 2QJÉ 
ta Mija gedaald» 
faaldvijk, fefcruari 19^9« 
FOTOMATERIAAL 
k-^w\cSj Avc>V-/*V> JL-W Mva - yAvi. t. c\^C~VX 
Pt - C-A^ tiHt- £^A_i. -VWva A , 
G 
Bijlag« 1 
Plattegrond 
Variakas 
12 0.2 24 2,2 56 0»1 
11 0.0 25 2.0 55 1.2 
10 1.0 22 1,1 54 2.1 
9 0é1 21 1.0 55 2.0 
8 1.1 20 1.2 52 0.2 
7 0.0 19 2.2 51 2.1 
6 0.2 18 0.0 50 1.0 
5 2.2 17 2.0 29 1.1 
4 0.1 1é 1.2 28 2.1 
5 2.0 15 2.1 27 0.2 
2 1.0 14 2.2 26 1.2 
1 0.1 15 0.0 25 1.1 
middenpad 
Bijlag* 2 
OOóSffiBSULTAfBH 
behan­
deling 
vakken rand kleur 
0.0 7-11-13-18 9- 9-10-10 38 6-6-5-4 21 
0.1 1- 4- 9-36 2- 3- 2- 3 10 2-3-2-3 10 
0.2 6-12-27-32 2- o- 5- 3 3 2-2-2-3 9 
1.0 2-10-21-30 10-10-10- 9 39 6-6-5-5 22 
1.1 8-22-25-29 10-10- 7- 8 35 5-5-6-5 21 
1.2 16-20-26-35 10- 9- 7- 8 34 5-4-6-5 20 
2.0 3-17-23-33 1 O
s 1 O
N 1 m 33 5-5-5-5 20 
2.1 15-28-31-34 10-8- 9- 7 34 3—6—6—6 21 
2.2 5-14-19-24 9-9-10-10 38 5-4-4-5 18 
behan­
deling vakken kropgewieht Hn-everaaat 
0.0 7-11-13-18 1172-1118-1267-1195 4752 mm 
0.1 1- 4- 9-3^ 784- 909- 852- 969 5414 - - - -
0.2 6-12-27-32 794- 679 - 965 - 955 5571 - - - -
1.0 2-10-21-30 1275-1164-1157-1182 4776 - b - b b 
1.1 8-22-25-29 1119-1182-1242-1086 4629 <• m> 1) tm b 
1.2 16-20-26-35 1227-1097-1239-1048 4611 - - b - b 
2.0 3-17-23-35 1097-1241-1068-1175 4581 a+b-a+b-a - a+b 
2.1 15-28-31-54 IO64-III2-II96-I317 4689 â+b-a+b-a+b- a+b 
2.2 5-14-19-24 1175-1082-1068-1218 4543 a+b—a —a+b— a+b 
Mangaanovermaat 
a - lichte blekken vooral aan randan van de 
bladeren. 
b - bruine vlekken (neerobe) voornamelijk oud blad» 
Bijlage 3 
RESULTAÏIF ÖHOHDONDERZOEK 
behan­
deling ui tv . Mn aktief Mn uitv. Fe 
1/5 20/5 28/5 1/5 2°/5 28/5 1/5 20/5 M/5 
0.0 4 4 5 26 29 26 1,5 1,2 1,2 
0.1 3 4 5 24 27 27 1,6 1,4 1,4 
0.2 4 4 6 22 29 28 2,7 1,6 1,6 
1.0 54 20 21 78 72 94 1,5 1,2 1,4 
1.1 50 20 20 77 75 84 1,7 1,4 1,4 
1.2 64 22 34 82 72 91 2,3 1,4 1,7 
2.0 110 72 7ô 141 110 151 1,3 1,2 1,4 
2.1 108 59 82 136 96 165 1*9 1,4 1,4 
2.2 110 56 74 137 104 147 2,3 1,6 1,6 
